













































































































































































































































































































































































































































































































































































るのであるJ[Wolfe & Hit出1ger，1994=1999: 102J。
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A Critical Reexamination of Nozick's Critique of Rawls's Justice 
Ryohei ITABASHI 
百leInstitute of Econornic Research， Chuo University 
百lepu中oseof this paper is to reexamine Nozick's Critique of Rawls's Justice and 
stand by the legitimacy of the difference principle in Rawls. 1 make it clear血atpersons or 
parties in original position have no motivations of entering into the social c∞peration 
world always advantaging the more favored. 
Firstl予1exarnine Kant's categorical irnperative on which both Rawls and Nozick 
depend 加 constructing their own principles of justice. 1 conclude 出atRawl's 
interpretation of Kant's categorical imperative is correct and therefore Nozick's isn't. 
Secondly， 1 indicate血atthe difference principle is effective which repre関 nts出e
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persons in original position to construct the social world and recognize society ought to 
advantage the less favored by increasing the more favored persons' benefits at the same 
time. 
1 focus on the above-mentioned two points and justi命theexistence of society from 
the perspectives of the less favored. 
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